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İstanbul Haber Servisi —  Prof 
Dr. Hulusi Behçet’in bulduğu 
ve dünya tıp literatürüne Beh­
çet hastalığı olarak geçen has­
talıkla ilgili olarak İstanbul’da 
Behçetliler Derneği kuruldu. 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç 
Hastalıkları Bölümünde çalış­
malarını sürdüren derneğin ku­
rucuları, Prof. Dr. Asuman 
Müftüoğlu, Doç. Dr. Haşan 
Yazıcı, Uzm. Dr. Sefahattin 
Yurdakul, Dr. Huri Özdoğan, 
Çetin Ezber, Alı Erenay ve Gul 
Özgeç. Behçetliler Derneği 
Başkan Yardımcısı Çetin Ez- tsT 
ber, derneğin amacını, “Behçet ^  
hastalığına yakalanmış olan y  
hastaların tedavilerini sağla- 
mak, onlara her türlü tıbbi, * 
sosyal ve ekonomik yardımda 
bulunmak, hastalıkla ilgili ge­
lişmeleri izleyerek bunları du­
yurmak, ayrıca, kesin tedavisi 
olamayan bu hastalığın erken 
tanı ve tedavisinde ilerleyici ve 
kötü sonuçlar doğurabilecek 
birtakım belirtileri kontrol al­
tına alabilmektir” şeklinde 
özetledi.
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